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 عرفانالوكر ـشال
الذي  ل شيءكأشكر الله أولا قبل  ،بالتوفيق والعافيةعلي  الحمد لله الذي من  
لذي امل ني حتى أتمكن من قيام بهذا العوعافا، عمة الإسلام بنأنعم علي 
  أسأل الله أن يكون نافعا .
 قامالذي  أبو بكر إسماعيل أحمدلدكتور لوالتقدير  أقدم الشكرأن  يفوتنيلا 
شكرا  أشكرهف، فما بخل علي  بعلمه ووقته  هذا البحثعلى شراف الإب
في كتابة ساعدني يلكل من   ي موصولشكرو،  لاً على سعة صدرهجزي
شكري و، وصاحبني بالإحسان وشجعني  نيوكل من أنصحهذا البحث 
،  لَجميع مشايخي الفضلاء الذين غمروني بالعلم والحلم والأدبمصيبا 
دين لوالل شاكرا  أشكرثم فجزاهم الله عني خير الجزاء على التربية والعلم . 
 .ا تهاوإخواني في الأسرة بما بذلوا لي من الخيرات التي لا أحصي حساب
تاحة إى عل ، لأسرة جامعة إفريقيا العالمية وأساتذتها وعمالهاكما أشكر 
ا ل هذوأسأل الله أن يتقب الفرصة لإكمال دراستي ، وتسهيل أموري فيها .
 ه .العمل خالصا لوجه
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 مستخلص البحث
  -ية ضووعمو  دراسة  - عزة في ضوء السنة النبويةال : عنوان تحت هذه الدراسةتناولت 
تة الأحاديوث السوكلموة العوزة ومشوتقاتها فوي الكتو  لها ركز الباحوث علوى ورود ومن خلا
 وهي صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبوي داود ، وسونن الترموذي  ، والمجتبوى
 للنسائي ، وسنن ابن ماجه وزاد الكتابين الموطأ لمالك ، والمسند لأحمد .
 .وجورا الباحوث دراسوة حوول الأحاديوث المختوارة دراسوة مون ناحيوة روايتهوا ودرايتهوا 
رادهوا . فيبوين م ، فواا اليريبوة الوواردة فوي الأحاديوث النبويوةالألواهتموت هوذه الدراسوة ب
الهودي و،  ويناقش في هذه الدراسة مفهوم العزة ، وأسالي  النبوية فوي حودياها عون العوزة
 . النبوي في تحقيق العزة 
     ، فقود توصول الباحووث الوى عودة نتووائه كوان مون أهمهووا ، والإسووتقراء  ومون خولال البحوث
 رظهويذلوك مون مختلفوة ف وجوه وصوورأن السنة النبوية الشريفة قد اتت بكلمة العزة على أ
يقيووة فووالعزة الحق ،ين السوونة أن فووي العووزة خيوور وشوور . وتبوو مظاهرعنايتهووا بكلمووة العووزة
زة فكوول العوو،  -سووبحانه وتعووالى  -الشوورعية الربانيووة الخيريووة مصوودرها واحوود وهووو الله 
اءة إهتموام بقور ،كموا خلول الباحوث الوى التوصويات منهوا  .الخيريوة تابعوة لهوذا المصودر 
          رسووول الله  كتوو  شووروح الحووديث المعتموودة حتووى يوودري علووى المعوواني الووذي يريوود بووه 
ذه الأموة إجراء البحث المتعلق بالموضوع العزة لهووفي حدياه .  -صلى الله عليه وسلم  -
ين اقعيووة بووالووى المووتثرات الولتأموول مووع النظوور و االإسوولامية  فووي ضوووء القوورةن والسوونة 
 .  ثوابتها ومتييراتها
                                                                   
 والحمد لله أولا وةخرا
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Abstract 
 
                 This study dealt with the topic entitled: Glory in the 
light of the Prophet's Sunnah - The objective study - and the 
focus of the researcher on the receipt of the word of pride and 
derivatives in the books of the six hadiths, namely Saheeh 
Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawood, Sunan Tirmidhi, 
Mujtaba for women, The Sunn Bn  Maajah and added two 
books: Mu'tah Imam Malik, and Musnad Imam Ahmad. 
                  In this study, the study discusses the concept of pride 
and prophetic methods in its talk about pride and the guidance 
of the Prophet in achieving the glory, Through research and 
extrapolation, the researcher reached several results, the most 
important of which are: 
      The noble Sunnah of the Prophet (PBUH) has come with a 
word of pride on different faces and images. 
      The real legal pride comes from one God - the Almighty - 
through his legislation, which includes orders and intentions. 
       The researcher summarized the recommendations, including 
: interest in reading the books of annotations of the Hadith 
adopted, to realize the meanings intended by the Messenger of 
Allah - peace be upon him - in his speech. 
      Conducted this research on the subject of pride for this 
Islamic nation in the light of the Qur'an and the Sunnah and 
looked at the real effects between the Thawabtha and variants. 
                                                                                                   
Thank God in the beginning and conclusion. 
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 المقدمة
ئات ونعووذ بووالله مون شوورور أنفسونا وموون سووي إن الحمود لله نحمووده ونسوتعينه ونسووتيفره
لا الله إوأشوهد أن لاإلوه  أعمالنا مون يهوده الله فولا مضول لوه ومون يضولل فولا هوادي لوه .
 أما بعد :  وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
فإن أشرف العلوم بعد علوم القورةن هوي علووم الحوديث النبووي الشوريم وهوي مصودر 
قرائتهوا بعن القرةن من ناحية الفضل والتعبود  ين الإسلام . فالسنة تقصرتدالااني في 
 لكنهوا تشواري القورةن مون حيوث أنهوا وحوي مون عنود الله، وترتي  المصادر الإسلامي 
 .لو يسوير ولم يكن بينهما التعارض و ،وحجة لأهل الإسلام في دينهم ، والتعبد بعملها 
 ،قوورةن ، وتأكيوود الحكووم الاابووت بووالقرةن بوول كانووت موون وايفووة السوونة بيووان مجموول ال
سولمون فولا يينوي الم، واستقلت السنة ببعض الأحكام والتشريع التي لم ترد فوي القورةن
وي وذلووك إن التأموول والدراسووة فووي علوووم الحووديث النبوو ،باعتموواد احوودهما دون ا خوور 
 الشريم من غاية الأهمية لإقامة هذا الدين على وجه المطلوب الشرعي .
علوى  كل أفوراد الأموة الإسولامية الوتفهم علوى حقوائق الإسولام والعمولمن واجبات  وإن
 نشرها لكي ينتشر الجو الإسلامى الحقيقي والعزة الحقيقية في الأفق .
     عوزة فوي ضووء السونة النبويوة: ال موضووع، ةثورت أن أكتو  عون  وعلوى هوذا الأسوا 
     . حومووة بعووزة هووذا الوودين تعتووز الأمووة الإسوولامية المرحتووى  -دراسووة موضوووعية  -
 . مسولمينبهوذا وال أن ينفعنويهذا الجهود المتواضوع و يراجيا من الله تعالى أن يتقبل من
   .لله الحمد والمنة و
